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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dan pembahasan pelaksanaan PPL mahasiswa PPL 
Jurusan Teknik sipil dan Perencanaan UNY tahun 2014 di SMK Negeri 2 Klaten 
yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juli sampai 18 September 2014, dapat 
disimpulkan bahwa : 
1. Pelaksanaan PPL secara umum dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. 
2. Perbedaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) di Jurusan Pendidikan 
Teknik Sipil dan Perencanaan dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran di 
SMK Negeri 2 Klaten ini terdapat pada kompetensi inti dan kegiatan 
pembelajarannya. Pada RPP di jurusan masih mengacu padakurikulum 
KTSP, yaitu dengan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Sedangkan pada 
RPP di SMK Negeri 2 Klaten mengacu pada kurikulum 2013, yaitu dengan 
mengamati, menanya, mengasosiasi, mengkomunikasi, dan mencipta. 
Hal tersebut dikarenakan pada saat penyusunan RPP di jurusan Pendidikan 
Teknik Sipil dan Perencanaan silabus tentang kurilum 2013 baru diberikan 
untuk guru-guru diindonesia pada bulan mei 2014. 
3. Dalam melakukan Praktik Pengalaman Lapangan penyusun melakukan 
praktik mengajar di SMK Negeri 2 Klaten pada kompetensi keahlian Jurusan 
Teknik Konstruksi Batu Beton dan Teknik Gambar Bangunan dan mengampu 
7 kelas  X TGB A, X TG  B, X TKBB, XI TGB A, XI TGB B, XII TGB A, 
dan XII TGB B. Walaupun pada kelas XI hanya mengampu 2 tatap muka. 
4. Setelah melaksankan PPL mahsiswa dapat memperoleh gambaran yang nyata 
mengenai kehidupan di dunia pendidikan (terutama di lingkungan SMK) 
karena telah terlibat langsung di dalamnya, yaitu selama melaksanakan 
praktik PPL. 
5. PPL memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan 
pengetahuan dan ketrampilannya dalam kegiatan belajar mengajar pada 
situasi yang sebenarnya. 
6. PPL memperluas wawasan mahasiswa tentang tugas tenaga pendidik, 
kegiatan persekolahan dan kegiatan lain yang menunjang kelancaran proses 
belajar-mengajar di sekolah. 
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B. Saran 
Untuk meningkatkan keberhasilan kegiatan PPL pada tahun-tahun yang 
akan datang serta dalam rangka menjalin hubungan baik antara pihak sekolah 
dengan pihak Universitas Negeri Yogyakarta, maka memberikan saran sebagai 
berikut : 
1. Bagi mahasiswa PPL (praktikan) : 
a. Hendaknya Mahasiswa PPL mempersiapkan satuan pembelajaran dan 
rencana pembelajaran jauh-jauh hari sebelum praktik pengajaran 
dilaksanakan sebagai pedoman dalam mengajar, supaya pada saat 
mengajar dapat menguasai materi dengan baik. 
b. Hendaknya mahasiswa sering berkonsultasi pada guru dan dosen 
pembimbing sebelum dan sesudah mengajar, supaya bisa diketahui 
kelebihan, kekurangan dan permasalahan selama mengajar. Dengan 
demikian proses pembelajaran akan mengalami peningkatan kualitas 
secara terus menerus. 
c. Hendaknya mahasiswa selalu menjaga sikap dan tingkah laku selama 
berada di dalam kelas maupun di dalam lingkungan sekolah, agar dapat 
terjalin interaksi dan kerjasama yang baik dengan pihak yang 
bersangkutan. 
d. Hendaknya mahasiswa PPL memanfaatkan waktu dengan seefektif dan 
seefisien mungkin untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman 
mengajar, serta manajemen sekolah dan manajemen pribadi secara baik 
dan bertanggung jawab.  
2. Bagi pihak Universitas : 
a. Pihak Universitas lebih meningkatkan hubungan dengan sekolah-sekolah 
yang menjadi tempat PPL, supaya terjalin kerjasama yang baik untuk 
menjalin koordinasi dan mendukung kegiatan praktik mengajar, baik yang 
berkenaan dengan kegiatan administrasi maupun pelaksanaan PPL di 
lingkungan sekolah. 
b. Hendaknya pihak Universitas lebih mempersiapkan mahasiswanya 
dengan sebaik-baiknya agar dalam pelaksanaan PPL nantinya mahasiswa 
akan lebih menyiapkan diri dengan persiapan yang matang, hal ini 
dilakukan dengan melakukan monitoring terhadap mahasiswa secara 
intensif pula. 
c. Hendaknya pihak Universitas melakukan kegiatan monitoring secara 
lebih intensif, untuk mengetahui jalannya kegiatan praktik mengajar yang 
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dilakukan praktikan, juga untuk mengatasi segala permasalahan yang 
mungkin timbul. 
3. Bagi pihak SMK Negeri 2 Klaten : 
a. Hendaknya pihak sekolah melakukan monitoring secara lebih intensif 
terhadap proses kegiatan PPL yang berada di bawah bimbingan guru yang 
bersangkutan. 
b. Hendaknya pihak sekolah lebih terbuka terhadap segala masukan yang 
dikemukakan mahasiswa PPL mengenai hal-hal yang berkenaan dengan 
kelancaran dan keberhasilan kegiatan belajar mengajar. 
c. Pembenahan dan penambahan sarana dan prasarana sekolah baik itu 
fasilitas laboratorium, kondisi ruangan, media pembelajaran dan sarana 
pendukung yang lainnya perlu dilakukan demi terwujudnya proses belajar 
mengajar yang kondusif, efisien dan tercapai tujuan pembelajarannya. 
